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MOTTO 
 
 
                     
                         
              
Artinya: “ Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah 
dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagimu di 
dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah 
berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. 
Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.
1
 
 
                    
                    
Artinya: “ demi masa, sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling 
menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran.
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
1
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya QS. Al-Qasas (Surabaya:Mekar Surabaya, 
2004), 556. 
2
 Departemen Agama RI, Ibid, 913. 
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KATA PENGANTAR 
          
Segala puji syukur kami haturkan kehadirat Alloh swt, penguasa dan sang 
kholik seluruh alam raya, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, 
sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi sebagai prasyarat untuk 
memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) dengan baik dan lancar. 
Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita, Baginda 
Nabi Besar Muhammad saw., seluruh keluarga, istri, anak, kerabat, sahabat, dan 
umat beliau Rosululloh saw. yang telah membawa manusia dari kehidupan yang 
penuh dengan kebiadaban menuju kehidupan yang penuh dengan peradaban, yakni 
Agama Islam. 
Penulis menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
membantu kami dalam menyelesaikan tugas skripsi ini, baik secara langsung maupun 
tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan penulis mengucapkan rasa terima 
kasih, khususnya kepada yang terhormat: 
1. Prof. Dr. Imam Suprayogo, selaku rektor  Universitas Islam Negeri Maulana 
Malik Ibrahim Malang. 
2. Dra. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas 
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
3. Drs. M. Nur Yasin, M.Ag, selaku dosen pembimbing kami. Sukron katsiron 
penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, 
arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga beliau 
beserta seluruh keluarga besar, khususnya ibu dan ayah, selalu mendapatkan 
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Rahmat dan Hidayah Alloh swt. serta dimudahkan, diberi keikhlasan dan 
kesabaran dalam menjalani kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. 
4. Dr. Saifullah, SH. M.Hum, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah 
di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Terima kasih kami haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, 
saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.  
5. Segenap Dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, 
serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga alloh swt memberikan 
pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua. 
6. Warga Desa Sangen yang menjadi informan utama dalam penelitian ini. Penulis 
haturkan ribuan terima kasih kepada beliau semua yang telah bersedia dan 
membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Hanya Alloh swt yang akan 
membalas kebaikan beliau semua. 
7. Staf serta Karyawan  Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang, penulis ucapkan atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi 
ini. 
8. Kepala KUA Kecamatan Geger beserta Stafnya, Kepala Desa Sangen Beserta 
Stafnya yang telah membantu penulis dalam mencari beberapa data yang 
dibutuhkan untuk penyelesaian skripsi ini. 
9. Untuk Ayah dan Ibuku, terima kasih atas kucuran keringat, dan doa selama ini. 
Surga Alloh swt sedang menanti, Ayah ,Ibu. Untuk semua keluargaku, baik yang 
dekat ataupun yang jauh, Alloh swt maha mengetahui dan akan selalu menolong 
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hamba-Nya selama mau menolong hambanya yang lain. Kebaikan akan dinanti 
dengan kebaikan. 
10. Calon Suamiku, serta calon ibu dan bapak mertua yang saya mulyakan. Kebaikan 
yang telah diberikan selalu dan akan dikenang oleh penulis sampai akhir hayat. 
11. Sahabat-sahabat PMII Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 
khususnya Rayon Radikal al-Faruq, HTQ, HAMAM cabang Malang. Terima 
kasih atas motivasi dan persaudaraannya. 
12. Semua sahabat-sahabat ku angkatan 2007. Kalian telah memberikan segudang 
pengalaman bagi penulis. 
13. Untuk semua sahabat-sahabat ku PKLI-Jombang, kepada Mas Agus, Pak Junaidi 
terimakasih atas motivasi dan dukungannya. 
14.  Kepada semua pihak yang ikut terlibat dan berpartisipasi dalam menyelesaikan 
penulisan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan oleh penulis satu-persatu. 
Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari’ah 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi 
semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa 
yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya sekripsi ini masih 
jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengaharap kritik dan saran 
dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.  
 
Malang, 18 Mei 2011 
            Penulis, 
 
     Ika Kurnia Fitriani 
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Pernikahan adalah ikatan suci serta komitmen antara laki-laki dan perempuan 
sebagai suami istri, yang dengannya diperbolehkan hubungan intim dan sebagai salah 
satu institusi agama yang bertujuan menjaga kelangsungan kehidupan manusia di 
bumi. Seorang yang melangsungkan pernikahan pasti mengharapkan keluarga yang 
dibangun menjadi harmonis, untuk menciptakan keharmonisan keluarga sebelum 
menikah calon pengantin harus mempersiapkannya, salah satu yang harus 
dipersiapkan adalah pemeriksaan kesehatan praniakah. Dalam pemeriksaan 
kesehatan sebagai upaya membentuk keharmonisan keluarga harus ada dukungan 
dari keluarga. Lantas bagaimana di desa sangen kecamatan geger, kabupaten madiun. 
Dari permasalahan diatas peneliti ingin mengetahui bagaimana respon 
keluarga dan kontribusi dukungan keluarga terhadap pelaksanaan pemeriksaan 
kesehatan pranikah sebagai upaya pembentukan keharmonisan keluarga. 
Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, skripsi ini akan menggambarkan 
beberapa data yang diperoleh dari lapangan, baik dengan wawancara, observasi, 
maupun dokumentasi. Kemudian dilanjutkan dengan proses editing, diklasifikasikan, 
kemudian dianalisa. Selain itu, proses analisa tersebut juga didukung dengan kajian 
pustaka sebagai referensi untuk memperkuat data yang diperoleh dari lapangan. 
Sehingga dengan proses semacam itu, dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban 
atas dua pertanyaan diatas. 
  Dari pertanyaan yang ada, muncul jawaban tentang bagaimana respon 
keluarga calon pengantin terhadap pemeriksaan kesehatan pranikah sebagai upaya 
pembentukan keharmonisan keluarga, dari penelitian peneliti mendapatkan hasil 
bahwasannya keluarga calon pengantin memberikan dukungan baik dukungan 
informasional, emosional maupun instrumental sehingga dengan dukungan keluarga 
tersebut calon pengantin tidak enggan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan 
pranikan selain itu dukungan dari keluarga memberikan kontribusi kepada calon 
pengantin yang berupa kekuatan mental untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan 
pranikah. Dari interaksi antara keluarga dan calon pengantin tersebut menampakkan 
adanya sebuah perhatian dari keluarga, hal itu mengakibatkan terciptanya 
keharmonisan dalam keluarga, karena selain dari kesehatan interaksi dan komunikasi 
yang baik antara keluarga dan calon pengantin dapat menciptakan keluarga yang 
harmonis sehingga anggota keluarga merasa nyaman berada di lingkungan keluarga. 
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Marriage is a sacred bond and commitments between men and women as 
husband and wife, that allowed them to make sexual intercourse, and as a religious 
institution wich aimed at maintaining the continuity of human life on the earth. A 
person who is married, would expect the family built become harmonious to create 
family harmony before marriage   the brides must be prepared it. one of that must be 
prepared is health check before marriage. In a health checks as an effort to form a 
family harmony there must be support from family. From the problems above, the 
researchers want to know how the family response and the contribution of family 
support for Implementation of the Health checks before marriage as effort to 
establish family’s harmony. 
With a qualitative descriptive approach, This thesis will describe some of the 
data obtained from field either by interview, observation, and documentation. And 
Then proceed with the editing process, classified, and then analyzed. Furthermore, 
the analysis process is also supported by the literature review as a reference for 
strengthening the data obtained from the field. So with such processes, a conclusion 
can be obtained as answers to two questions above. 
From two questions above, came the answers about how the family response 
brides for Implementation of the Health checks before marriage as effort to establish 
family’s harmony. from this study, researchers gets results that the family of brides 
give supports, either informational support, emotional and instrumental. so with the 
support of the family, the brides are not reluctant to carry out health checks before 
marriage. Furthermore, The Family’s support give contributions to the brides such of 
mental strength for Implementation of the Health checks before marriage. From the 
interactions between the family and the the brides, there is found the attentions from 
the family. it resulted in the creation of harmony within the family,because with 
healty interactions and a good communications between the family and the brides 
could create a harmonious family so that family members feel comfortable in a 
family environment. 
  
 
 
 
 
 
 
